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Предложен метод нахождения погрешности измерительных устройств, использу­
ющий выражение для коэффициента передачи. Приведено выражение для погрешно­
сти, упрощающее вычисление.
Пусть имеется функция передачи измерительного устройства  
(И У )
T и = ■ / ( * ,  D),
где X — аргумент (о),... t),
D =  { D j ... D„} — параметры структурной схемы .
В ряде случаев, например, при оценке структур ИУ, при р е ш е ­
нии задач оптимального распределения погреш ностей блоков, н е д о с ­
таточно линейного приближения в области диф ференциала функции
/  (^ ,D ) ,  которая в общ ем  случае имеет нелинейную  зависимость от
погреш ностей =  A /D t/D x- блоков.
Вычисление ж е  полного приращения Jr(х,  D +  AD) обычным с п о ­
собом  гром оздко . О бъем вычисления м ож но сократить, если д е т е р ­
минированную погрешности выражать следую щ им  способом:
.  ( 1 )
T и  / ( * ,  D)
П редставим  функцию / ( х ,  D  +  ND)иf(x, Q) как отнош ение адъюнкт
/ ( X 1 D +  A D ) =  I 1T W -  ' (2)д  +  дэ
/ ( X 5 D) =  A +  (3)д
где Д//, Д3 — члены числителя и знаменателя (1), получивш ие при­
ращ ение.
Подставляя (2) и (3) в (1), получим
д ; , . д  -  Aß
(4)
( Д Р + Д ) .Д Ѵ
Вычисление Ô по формуле (4) освобож дает от операции приведения 
подобных членов A-Ai j  в отличие от (1).
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В качестве примера найдем мультипликативную погрешность ИУ 
с  выделением ошибки и внешним сумматором на входе [1]
^  ________  A 0_____ __  А,-у
-  I - K i I +  K i K tt P “  А '
По ф ор м ул е  (4) находим
g _  — A 0 S0 А -4- A 0 ( — A 1 S1 ?  +  A 1 S1 -A0 ß +  /C1 A 0 S0 ß +  A 1 S1 K 0о0 ß )  =
[Д +  ( - W S 1T + A 1S1W P +  A 1A 0S0 P +  A 1 S1A 0 S0 P)]. ( - A 0) 
S0 ( I - A 1T ) - S 1 K1 ( W ^ - T ) - K 1 A0S1 S0 ß 
I — A 1 ? +  A 1A 0 P +  S1 Q1 (A0 ß — т ) + 8 0 A 0 At ß + S 0 S1ZT1A 0 ß '
И з выражения (5) очевидно условие параметрической инвариантности
О  О
(настройки): K 1 у =  I ; K 0 ß =  у, тогда K - - K 0; S = -------------- 1 2 ■ .
I +  S0 +  °о  ° і
При нахож дени и  погреш ности обычным способом  путем разлож ения  
знаменателя в ряд Тейлора получим [1]
S =  — S1-S0.
Таким образом, использование (4) позволяет более точно рассчитать  
погрешность И У, в том числе и при больших вариациях параметров, 
устраняя при этом ряд дубликаций.
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